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Penggemukan Sapi Potong di PT. Lernbu Adji Perkasa, Kabupaten Wonosobo: Aspek
Perkandangan dan Sanitasi ( Pembimbing: SRI MAWATI ).
I-aporan Praktek Kerja l,apangan disustrn berdasarkan serarrgkaian kegiatan
PKI- yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Maret sampai dengan l3 April 2003 pada
Petemakan P'f. Lembu Adji Perkasa di Desa Andongsili, Kecamatan Mojotengah,
Kabupaten Wonosolro. Kegiatan Praktek Keria l.apangan ini bertujuan untuk
mengetahui rnanajemen pemeliharaan, menambah wawasan, ketrampilan dan
pengetahuan dalam usaha peternakan sapi potong khususnya mengenai tatalaksana
perkandangan dan sanitasi di PT. l-embu Adji Perkasa.
Materi vang diamati adalah peternakan PT. I-embu Ad.ii Pcrkasa. Peralatan yang
digunakan nlcteran, sekop, sapu lidi, ember, selang, looder, semprotan dan kereta
dorong. Mctode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan partisipasi aktil,
dengan pengamatan secara langsung terhadap perkandangan dan tatalaksana sanitasi.
Flasil PKl, ntenunjukan bahn,a peternakan berada di ketinggian 750 rn dpl, suhu
udara l9-24'C, kelembaban udara relatif 60-S0 o/o, dan curah hujan 2400 mm/thn.
Sistem pcrncliharaan kandang bebas, scdangkan konstruksi kandang bcrbcntuk gablc,
Iantai serncn cor, dinding tembok dcngan venti lasi dari . jeruj i  bcsi. Upaya
pencegahan penyakit dengan sanitasi dan "deworming". Sanitasi dilakukan pada
kandang, l ingkungan, pcralatan clan perlcngkapan. Pcnyakit yang scring t inrbul
penyakit kulit, bloat, cacingan dan parasit exsternal, pengotratan clilakukan oleh
tenaga medis.
Kesimpulan menunjukan bahwa lokasi peternakan untuk perneliharaan sapi
potong di PT. Lenrbu Adji Perkasa sudah sesuai dengan lingkungan di dataran tinggi.
Konstruksi lrangunan kandang sudah memenuhi syarat perkandangan yang baik.
Sanitasi pcrkandangan perlu ditingkatkan, untuk mencegah tirnbulnya penyakit.
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